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HALAMAN PERSEMBAHAN
TUGAS AKHIR INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG
TUA TERCINTA. BAPAK DARINSON GINTING DAN IBU FRIDA NOVENTI
ATAS CINTA, KASIH, SEMANGAT, DAN DORONGAN DARI MEREKALAH SAYA
DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR INI.
LIMA TAHUN SAYA SENDIRI DI KOTA INI TANPA ORANG TUA DAN
SAUDARA. AKHIRNYA SAYA DAPAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DENGAN JERIH PAYAH YANG BESAR.. TANPA KEDUA ORANG TUA SAYA,
TIDAK MUNGKIN SAYA BISA JADI SEPERTI INI.
BUJUR MELALA MAN BAPAK RAS MAMAK.. AKU LABO BANCI BALAS
KERINA SI ENGGO BEREKEN KENA MAN BANGKU. TUGAS AKHIR EI
NGENCA SI DANCI KU PERSEMBAHKAN MAN KENA.
BUAT ABANG ANDY GINTING DAN KAK FIFI JUGA ADIK KECILKU
TERSAYANG NINA GINTING, TUGAS AKHIR INI JUGA AKU PERSEMBAHKAN
BUAT KALIAN. MUDAH-MUDAHAN INI BISA MEMBUAT KALIAN BANGGA
DENGAN SI EMBLOK INI.
BUAT KEKASIHKU IRWANTO BARUS, TANPA KAMU AKU TIDAK AKAN
KUAT MENGHADAPI SEMUA COBAAN YANG DATANG SELAMA AKU
KULIAH.. ENAM TAHUN KAMU MENDAMPINGI AKU DALAM SUKA
MAUPUN DUKA. MUDAH-MUDAHAN CINTA KITA ABADI SELAMA-
LAMANYA.
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INTISARI
EVALUASI KELAYAKAN TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN
BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DI SERANG BANTEN, Riana
Lidwina Ginting, NPM 04.02.11857, tahun 2009, Bidang Keahlian Transportasi,
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Transportasi adalah sarana yang sangat mendukung perkembangan dan
kemajuan suatu daerah, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Salah satu
sarana perhubungan darat yang penting adalah angkutan umum. Defenisi
angkutan umum menurut undang-undang No. 14 Tahun 1992 adalah angkutan
untuk mana penggunanya dipungut bayaran. Bayaran yang dimaksud sering
disebut dengan Tarif. Salah satu faktor dan informasi yang penting dalam
pengelolaan angkutan umum adalah besarnya tarif. Tarif angkutan adalah suatu
daftar yang memuat harga-harga untuk pemakai jasa angkutan yang disusun
secara teratur dan dihitung menurut kemampuan angkutan. Tarif dapat ditentukan
dengan menghitung biaya operasional kendaraan. Biaya operasional kendaraan
adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa atau pengusaha angkutan untuk
mengoperasikan armadanya.
Penelitian ini dilaksanakan di Serang Banten dengan mengambil dua rute
angkutan umum. Rute yang pertama yaitu Terminal Pakupatan-Terminal Rau
(angkot 01) dan rute yang kedua adalah Terminal Pakupatan-Pasar Royal (angkot
02). Bedasarkan hasil penelitian dilapangan didapat biaya operasional yang
dikeluarkan pengusaha angkutan umum selama satu bulan untuk angkot 01 adalah
Rp 2.942.870,00 dan angkot 02 adalah Rp 3.266.678,00. Tarif berdasarkan biaya
operasional kendaraan untuk angkot 01 adalah Rp 1.400,00 dan untuk angkot 02
adalah Rp 1.600,00. Tarif yang ditetapkan pemerintah dan yang berlaku di
lapangan untuk angkot 01 adalah Rp 1.500,00,dan untuk angkot 02 adalah Rp
2.000,00.
Terdapat perbedaan tarif antara tarif berdasarkan biaya operasional
kendaraan dengan tarif yang berlaku di lapangan. Untuk angkot 01 terdapat
perbedaan tarif Rp 100,00 sedangkan untuk angkot 02 terdapat perbedaan tarif Rp
400,00. Namun perbedaan tarif tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak
merugikan pihak konsumen selaku penumpang angkutan umum. Penerapan tarif
angkutan umum yang diberlakukan oleh pemerintah di Serang Banten sudah
sesuai dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu produsen selaku penyedia
jasa maupun konsumen selaku pemakai jasa. Namun, Pemerintah harus selalu
mengadakan pengawasan terhadap angkutan umum agar para pengelola tidak
seenaknya menerapkan tarif yang hanya memberikan keuntungan kepada satu
pihak saja sehingga konsumen selaku penumpang merasa dirugikan.
Kata kunci: angkutan umum, tarif, biaya operasional kendaraan, rute.
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